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В англійській мові виокремлюється ціла парадигма слів з основою 
числівників. Серед денумеративів виокремлюються адвербіальні, 
ад'єктивні, субстантивні та службові слова. Службові денумеративи 
виступають маркером синтаксичного конструювання, тобто конекторами 
слів та речень, маркерами відношень між словами, інтенсифікаторами 
змісту слів, словосполучень.  
Частка, як і інші службові слова, може слугувати витоком 
поповнення повнозначних слів. Частки виконують функцію засобів 
вираження емотивності і оцінки. В англійській мові частки не є 
фреквентивними, вони вживаються з інфінітивом (to read), розщепленим 
інфінітивом (to well read), з опущеним інфінітивом (І like to read – He 
doesn't like  to). Частки, які мають певне лексичне значення, діляться на 
обмежувальні (only, alone) та заперечну (none). 
Аналітична за формою, за функцією частка вказує на позицію реми 
і теми, наприклад: англ.: Only I can read – І сап only read. Статус частки, 
як денумератива, реалізується для підсилення, уточнення, обмеження або 
заперечення інших слів/ словосполучень у реченні. 
Серед вигуків виокремлюють також денумеративи. Вони 
відносяться до розмовного етикету. Синтаксичні властивості вигуку-
денумератива виявляються у мові досить широко, вони можуть 
супроводити речення, вживатися як самостійне висловлювання та як його 
еквівалент. 
У фразеологічному контексті на позначення емоцій вживаються як 
вільні, так і сталі словосполучення. Для цих слів характерна синтаксична 
відокремленість − вони можуть функціонувати як еквіваленти речень або 
вводитися в речення як сторонні вкраплення. Часто вигуки вживаються у 
ролі експресивно-емоційної підсилювальної частки. До похідних вигуків 
належать такі, що утворилися від інших частин мови, які втратили 
граматичні і лексичні властивості, тобто інтер'єктувалися (від лат. 
interjectio), наприклад: англ. − thousands of pardons! Three cheers! Five! I 
haven't seen you for thousands of years! 
Денумеральним прийменниками притаманні підрядні зв'язки 
причини та часу між блоками речень, але при цьому вони лексично не 
залежать від конституентів речень. Ці зв'язки проявляються як у вільних, 
так і у сталих словосполученнях. 
Денумеральні сполучники вживаються у статусі несамостійних 
елементів за умови втрати їх лексичної значущості, придбання ними 
синтаксичної вагомості та нового функціонального призначення. 
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